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UNESCO-Biosphärenreservate präsentieren 
sich auf der BUGA 2009
Auf  der  Bundesgartenschau  2009  in  Schwerin 
präsentieren  sich  alle  deutschen  UNESCO-Bio-
sphärenreservate  mit  einer  bisher  einmaligen 
Ausstellung. Auf ca. 600 qm sind die 13 Regionen 
aus ganz Deutschland dabei, die mit dem inter-
nationalen Prädikat der UNESCO für eine modell-
hafte Entwicklung im ländlichen Raum stehen. 
Die  BUGA-Besucher  können  durch  eine  Vielfalt 
an Exponaten, Medien und persönlicher Betreu-
ung faszinierende Geschichten und Projekte aus 
diesen Nationalen Naturlandschaften von Welt-
rang erfahren. 
Die  13  deutschen  Biosphärenreservatsregionen 
werden  von  unterschiedlich  strukturierten  Ver-
waltungen  der  Bundesländer  betreut.  Somit 
erscheint es sinnvoll, alle UNESCO- Biosphären-
reservate  in  einem  gemeinsamen  Auftritt  zu 
präsentieren.  Die  finanzielle  Unterstützung  des 
Bundesumweltministeriums  und  das  Engage-
ment der einzelnen UNESCO-Biosphärenreservate 
machen es möglich, die gemeinsame Ausstellung 
umzusetzen. 
Das Jahr 2009 ist offiziell als das Jahr der Bios-
phärenreservate ausgerufen worden, weil dann 
die  Gründung  der  ersten  beiden  Biosphärenre-
servate in Deutschland dreißig Jahre zurückliegt. 
Das  Vessertal  in  Thüringen  und  die  Mittelelbe 
in  Sachsen-Anhalt  sind  die  Geburtstagskinder. 
Aus diesen Regionen werden ebenso spannende 
Modellprojekte zu sehen sein, wie z. B. auch aus 
Berchtesgaden, der Pfalz oder den Wattenmeeren. 
Zu  den  Themen  Klimaschutz,  Artenvielfalt  und 
regionaler  Wirtschaftskreisläufe  präsentieren 
die Biosphärenreservate Beispiele, die in Zukunft 
vielleicht  für  ganz  Deutschland  wegweisend 
sein können. Und durch das Angebot von kuli-
narischen und handwerklichen Produkten sowie 
kulturellen  Events,  können  die  Besucher  diese 
schönen  Regionen  auch  direkt  riechen,  schme-
cken und erhören. 
Die  Ausstellung  wird  während  der  gesamten 
Laufzeit der BUGA vom 23.04. bis 11.10.2009 geöff-
net sein.
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